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100 arany pályadijjal jutalmazott
uj népszínműve*
DEBRECZENI
Idény bérlet 5. szám 
Pánttan.
TilOSI SZIIlál
1 kis bérlet 5. szám
Páratlan,
Hétfőn, 1800, Szeptember hő 28-én:
NANt
Eredeti népszínmű, uj dalokkal és tánezczal 3 felvonásban. írta ; Follinusz Aurél, Zenéjét szerzé: Erkel Elek.
S  Z  E  M  ;B  
özv, Molnár Jánosné — — — Lászyné.
Józsi, ) /* . — — — — Haday.
Bódi, ) 31 — — — Hatvani.
Kreuczer Miehl, gazdag sváb, Glogováczról Balassa.
Náni, leánya 
Szepi, fia —- 
Szilárd Péter 
Róza, leánya
Ellinger Ilona,
— Hegyessi.
— Mátrai J.
— Tájkerti B.
Történik egy alföldi városban. Idő: a boszniai hadjárat.
L í Y  333 HLí 
Lupi bácsi 
Sándor, fia — 
János, pinczér 
Szolgáló —
Szakáesné —
Kocsis —
Hetes —
Vendég —
Püspöki.
Andorfí.
Szentes.
Hegyessiné.
Kovács F.
Antalfi.
Gulyás.
Nagy.
H e ly á ra k *  Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 f r t  Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1  frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, XI—XIV sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  „kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Borzát 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr. __________ __________  •
S s ü ú a p h é r le t :  Az egész idényre 1* 2 0  kr. Bérelni lehet a pénztárnál és a szinlap osztóknál.
Jegy#: válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyit&s 6 érakor, Kedvezményes jegyek érvényesek.
Holnap kedden, 1890. Szeptember hó 3Ö-ón, páros bérletben:
w
Nagy operetté 3 felvonásban.
Folyó tiá su  6.
Előkészületen: „A fenegyerekek." (G igerlik.) Énekes bohózat.
(Bgni.)
Defcwraen, 1890. Nyom. & Táros IcönymyomdájábÉiL — 1072.
V alent in  és Gyöngyi.
igazgatók.
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